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Abstract: Polymer chemistry is a professional foundation course course for a professional student of polymer materials. In the paper, 
we discussed the teaching of “polymer chemistry” course from some aspects, including choosing teaching emphasis and interest point, 
effective application of mulit-media and bilingual teaching methods, developing interactive teaching and learning, improvement 
correlative experimental and production practice. The quality of students was improved at the same time of teaching 
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了 SE-024 炉内水处理药剂。在我厂两台 SHF-15 型，蒸发量







碱度﹤12～14 mmol/L，氯离子﹤30 mg/L，总溶解固形物     





锅炉汽包、对流管管内都结有 1～2 mm 厚的水垢，下降管有 
6～7 mm 厚的水垢，水垢的垢质致密坚硬。水垢的化学成分如下： 
SiO2 ： 19.36 %； SO3 ： 24.7 %；CaO2： 34.4 %；          
MgO：4.1 % ；P2O5：4.6 % ；Fe2O3：9.8 %。灼烧减量：2.8 %。 
从分析数据可知，我厂的水质水垢是以碳酸盐、硫酸盐和
硅酸盐为主的混合型水垢。由于垢质致密坚硬采用常规的机械











了 9 %左右，年节省燃料煤约 700 t，节省钢材 3 t 左右，按目
前煤价 1000 元/t 计算，与水处理药剂费相抵，年节约 60 万元
左右，节省钢材费用 1.6 万元，其节能降支效益显著。 
5 结语 
目前国内锅炉给水炉内水处理剂有多种，在选择时，必须
根据给水的成分、锅炉的工作条件、产品对蒸汽汽质的要求等
进行全面的综合分析后，才能确定选用何种炉内水处理药剂。
炉内水处理药剂投入使用后，一定要有严格的操作管理和分析
监控，切实执行炉内水的指标要求。只有这样，才能使炉内水
处理达到处理目的，收到更好的经济效益。 
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